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DESPUÉS DEL I N C E N D I O 
Es preciso reparar la 
torre de San Sebastián 
NUESTRA IN ICIATIVA 
Aun estamos, cuando escribimos estas 
cuartillas, bajo la fuerte impresión dolo-
rosa y acongojada, que, como a todo el 
pueblo, nos produjo el fatal siniestro 
del jueves. ¡La torre de San Sebastián, 
la elegante y gentil, la más bella de 
nuestra ciudad, ardiendo! ¡El celebérri-
mo «Angelote», a punto de caer y 
destruirse! ¡La amenaza sobre nuestra 
histórica y artística Colegiata y su im-
portante Archivo parroquial y el peli-
gro para las casas inmediatas! 
Fué una hora la primera del incendio, 
de emoción y temor: de esperanza, por 
que el Angelote resistiera al fuego, y de 
fuerte zozobra, al caer con la armadura 
de la techumbre envuelta en grandes 
llamas, que milagrosamente no cayó 
sobre el tejado de la casa de los señores 
de Bouderé. A l fin extinguióse el fuego, 
por fortuna, en el primer cuerpo de 
campanas, y no hubo que lamentar 
mayores daños, que hubieran sido 
terribles de propagarse a la iglesia o 
viviendas anejas. 
. V ahí ha quedado la torre graciosa y 
simpática, truncada, rota, quién sabe 
Por cuanto tiempo... 
¡Es ahora cuando nos damos cuenta 
ue lo que amamos a esa torre, en la que 
se concentran amores locales recuerdos 
de la infancia, de la mocedad, de toda 
ja vida; esa torre, que descuella sobre 
todas las casas y asoma gallarda por 
todas las calles, y es en la lejanía, igual 
Que el Papabellotas, como una mano 
Maternal que saluda al ausente anteque-
rano cuando retorna...! ¡V al Angelote, 
ese muñeco de cobre que tenía ser por 
T3!"^ >' gracia del pueblo que le había 
t r ibuido un carácter bonachón y sim-
pático en sus cantares y decires! 
Para darse cuenta de ese sentimiento 
HUe hacia la torre y su Angelote nos 
nitna, basta saber sentir emoción por 
s cosas que nos rodean familiarmente, 
cu el hogar, por el pueblo nativo, 
Vas calles y cuyas piedras despiertan 
en nosotros íntimos recuerdos y suges-
tivas impresiones. 
Más sensible la mujer a estos senti-
mientos, o más expontánea para mani-
festarlos, en muchos ojos femeninos 
asomaron las lágrimas el jueves, viendo 
la destrucción del Angelote desde los 
balcones, tejados y azoteas de todas las 
casas. Hasta las monjitas claustradas 
rompieron sus reglas para ver el incen-
dio desde sus altas torres... 
Pero, ¿será posible que quede así la 
torre de San Sebastián por mucho 
tiempo? ¡No! Es preciso que los ante-
queranos, que todos sienten igual cari-
ño por sus cosas, acudan a remediar el 
daño para que nuestros descendientes 
no tengan que recriminarnos por el 
abandono de la torre mutilada. 
Nosotros, sin reparar en nuestras 
modestas fuerzas, no vacilamos en 
lanzar la iniciativa de hacer una suscrip-
ción popular a la que esperamos con-
tribuirán todos, altos y bajos, cada cual 
con el óbolo que le sea dable, seguros 
de obtener en breye plazo, con este 
esfuerzo de los antequeranos y personas 
amantes de este pueblo, la cantidad 
necesaria para la reparación. 
Para ello solicitaremos la autorización 
necesaria de las autoridades eclesiásti-
cas y civiles, y esperamos contar con la 
colaboración de cuantos sientan cariño 
por esta idea. 
Garage DHOW 
EL MEJOR SER!ICIO 
LOS MEJORES COCHES 
LOS MEJORES CHÓFERS 
TELEFONO 223 
PLUMAS ESriLOGWFIMS 
0« yerjti» «n if liUr«riw «El Siqio XX». 
EL MENDIGO 
No es un ser, es un fardo, es un des-
(pojo 
que pregona del mundo la miseria; 
se vió ayer, como hoy, como mañana, 
¡siempre se habrá de ver! ¿Quién lo re-
(media? 
Me horroricé mirando el abandono 
en que a un hombre se deja, 
un hombre que el destino ha destrozado 
y el mundo sin piedad.aún lo desprecia... 
¿Qué es aquel envoltorio...? 
¿fardo o ser?, ¿es que vive o que vegeta? 
Dios inmenso,¿es Un alma?,¿es obra tuya? 
¡V quién alcanza a concebir qué sea! 
Si es verdad que es un hombre, si es un 
(alma 
con derecho a vivir acá en la tierra: 
¡que tiemble todo aquel que lo ha mirado 
temblar al pie de la cerrada puerta! 
¡Qué dignidad tan mísera 
la que el hombre se da,según la muestra! 
según se ve mirando este mendigo 
a quien nadie respeta!, 
este átomo mortal que al mundo todo 
sin duda representa, 
que es espejo del mundo, 
espejo del progreso y la inclemencia! 
Mientras haya mendigos, 
mientras haya en el mundo quien parezca 
más que un ser.un montón de carne vana 
que mueve, no a piedad, sino a vergüen-
(za...; 
mientras haya un montón de podredum-
(bre 
y se pueda decir que un hombre sea...; 
siendo un hombre, el espejo de otro 
(hombre 
decid: ¿Qué ha de valer el alma nuestra? 
MIGUEL LOBATÓN CÁLVENTE 
Málaga, 1926 
Sin compromiso de compra, puede 
conocer las ventajas y novedades que 
sobre otras ofrece la insuperable 
máquina de escribir 
TORPEDO 
Fstá expuesta en la l ibr.r ía El Siglo XX. 
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FRAMC1SCO PIPÓ 
AUTOMÓVlbES DE AüQÜlüER : - ; TñübBR DE REPRP?ñ3lONES 
V E G A , 3 1 y 3 3 - : - : - T E Z l — É R O I N I O S 2 
Precios de viaje, flesflc SO cts. kilómetro. Para lardos recorridos precios convencionales 
Servicio diario de Automóviles 
entre An tequera y Málaga, por V i l lanueva de Cauche y Casabermeja , 
y entre An teque ra y Fuente Piedra, por Mol l ina y Humi l ladero 
M O R A S D E S A l _ l D A 
Para MÁLAGA: A las siete de la mañana, de la puerta del Hotel Colón. 
Para Fuente-Piedra: A las cinco y media de la tarde, de la Aiameda dei Deái?. 
Sección Religiosa 
Jub i leo de las cuarenta horas para la p r ó -
x i m a semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Día 13.—Don Francisco de la Cámara 
López, por su esposa. 
Dia 14.—Don Alfonso Moreno F. de 
Rodas, por sus difuntos. 
Día 15.—Señores hijos de don Pascual 
Romero, por sus padres. 
Día 16.—Señores Sarrailler hermanos, 
por sus difuntos. 
Día 17.—-Sufragio por doña Remedios 
Lora Bahamonde. 
Día 18.—Doña Carmen Lora, de Bláz-
quez, por sus difuntos. 
Día 19.—Don Antonio Palma González 
del Pino, por sus difuntos. 
"INMACULADA" 
Novela original de Rafael P. Pérez, obra lau-
reada que está llamando la atención en toda 
España, es uno de los más interesantes volú-
menes publicados por la afamada "BIBLIOTE-
CA PATRIA," que edita el Patronato Social de 
Buenas Lecturas. 
Son los.únicos libros recomendados por las 
autoridades eclesiásticas para ponerlos en las 
manos de los jóvenes de ambos sexos. 
Tomitos de 2, 2,50 y 3 pesetas. 
Se ha recibido un importante surtido en la 
íibiéria "El Siglo XX." 
¡no oiuie ysied! 
que no hay quien venda los 
calzados más baratos que 
El Porvenir. 
Extenso surtido en 
zapatos para señora, 
en color marrón, gris 
y camello a precios 
baratísimos, desde 
Sandalias becerro, color, para señora 
I n í s n t e D. F e r n a n d o , 2 2 
AMARGURAS Y PEQUENECES 
Para combatir el hambre 
El mal es viejo. Había mucha podre-
dumbre y por muy grandes que han 
sido los esfuerzos tomados por el ac-
tual Gobierno para cicatrizar las hondas 
heridas del organismo nacional y extir-
par la carroña que todo lo invadía, to-
davía queda bastante que curar, hay 
mucho que atender y muchas cosas 
llaman constantemente la atención de 
los gobernantes y de los pensadores. 
Muchísimo se ha saneado el ambiente 
social. Negarlo sería injusticia. Pero, 
tampoco se puede apartar de nuestra 
vista ese pavoroso fantasma del Ham-
bre, que desgraciadamente hay. 
La carestía de las subsistencias, tiene 
muy grande parte para que en España 
tengamos el Hambre. 
El Hambre no puede traer nada bue-
no. Hay que combatirla, y entre los 
medios de aniquilamiento del Hambre, 
además de los Mataderos reguladores, 
rurales o colectivos, que en otras na-
ciones funcionan con éxito, y hasta en 
Madrid, su Ayuntamiento, algo de esos 
mataderos reguladores, tiene fundado, 
en virtud de ciertos pactos hechos con 
la región gallega productora de ganado 
vacuno en grandes cantidades, que ha 
rebajado en cantidad no muy grande 
pero sí aceptable, el precio de la carne 
de vaca, además de esos mataderos re-
guladores que hacen falta sean instala-
dos en todas las poblaciones de alguna 
importancia, hay otros dos medios, 
también importantes, para exterminar 
ese Hambre nacional y para impedir 
que los hambrientos, llegue un funesto 
día, (Dios no lo permita), de que acu-
ciados por el hambre, produzcan la 
revuelta y proporcionen horas muy 
amargas a esta querida España, que, 
afortunadamente lleva ya unos años de 
regeneración y ha llegado a ser admi-
rada y respetada con motivos de recien-
tes y muy gloriosas gestas. (Vuelos a 
Buenos-Aires y a Manila y victorias en 
Marruecos), por esas grandes potencias 
históricas, que con su gran potenciali-
dad y todo su prestigio rancio, segura-
mente pasan por causa de la gran gue-
rra, pasada, multitud de penurias, y 
que España, gracias a su neutralidad, 
tan combatida por Romanones, como 
viMImenle sostenida por el inmortal 
Dato, aun cuando tenga sus vicisitudes 
desde luego no son tan dolorosos como 
las que padecen todas las naciones que 
sostuvieron aquella mundial contienda 
Esos otros medios para evitar el harri^  
bre y destruir la revolución y el caos 
pueden serlo, sin duda, además de esa 
otra institución social del Matadero re-
gulador, que facilita carne buena y ba-
rata, el medio de facilitar pan sano 
bien hecho, bien cocido y a precio más' 
mucho más barato de lo que hoy sp 
vende ei pan en toda España, precio 
que hace casi un articulo de lujo ese 
pan que parte tan principalísima tiene 
para nuestra alimentación en España. 
Panaderías reguladoras y Cantinas 
escolares, son, entre otros medios que 
iremos desenvolviendo, los que por 
ahora conjurarían el gravísimo peligro 
del Hambre. 
Pueblo harto de pan, no puede ser 
revolucionario. Hogares donde con fre-
cuencia se come carne, no halla goces 
pensando en la revuelta. Familias que 
contemplan a sus niños, cultos, asea-
dos, sanos, robustos e instruidos, que 
los reciben con júbilo al salir de las 
escuelas después de haber comido en 
sus Cantinas escolares una comida sana 
y suculenta y habiendo recibido en sus 
aulas el otro pan inteligente y elemento 
úiíl para todo, esas familias de esos 
niños que van a Escuelas y Cantinas es-
colares, esos hogares donde con regu-
laridad se gasta carne en las comidas, 
y esos pueblos que no reputan el día 
que tienen pan bastante, como un día 
grande, indiscutiblemente, no pueden 
ser malos, no saben promover la revo-
lución, no pueden ser peligrosos para 
el bienestar social, no quitarán nunca 
el sueño a los gobernantes y molesta-
rán poquísimo a la Guardia civi l . 
El hijo de! pobre se muere de hambre, 
está ulceroso de tanta falta de aseo 
personal, continúa analfabeto. Carece 
de pan, no tiene vestidos, es siervo de 
la ignorancia porque el tiempo que 
debía permanecer en la Escuela, lo 
dedica á la mendicidad y la hurto, a 
recoger unos céntimos para remediar 
malamente su precaria situación. 
El obrero padre, lo mismo la madre 
obrera, trabajando largas jornadas, no 
pueden comer pan, (carne se pasan 
años sin probarla) y no pueden comer 
pan por el precio tan eíevadísimo que 
el pan tiene. 
dr. omiz inmiiiri 
CONSULTA DIARIA DE MEDI-
CINA Y CIRUGIA, DE 2 A 4 
C A L L E CAPITÁN MORENO 
(ANTES NUEVA), NÚM. & I 
T E L É F O N O NÚM. 3 0 8 
CONSULTA ECONOMICA 
PARA OBREROS: DE 10 A 12. 
A DIARIO 
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D E S D E MAÑANA LUNES 
nuevas e importantes rebajas de precios en el 
establecimiento de tejidos de 
L E O N 
calle de Rojas, 11 
Visite usted esta casa antes que se agoten 
las existencias rebajadas. 
I 
Esas dos verdades muy abrumadoras 
son, pero, de una realidad desconso-
ladora e indiscutible. 
Y, los poderosos, (esto es más tre-
mendo y abrumador) nada han hecho 
para conjurar el peligro de la hecatom-
be mundial que ha traído la destrucción 
de Rusia y que quiere propagarse por 
Inglaterra y en América hace lo que 
puede. 
Nada, muy poco se ha hecho porque 
los pobres tengan pan y carne abun-
dante y barata, y por la cultura de sus 
hijitos. 
Cantinas escolares, Mataderos regala-
dores y Panaderías reguladoras. Subli-
mes instituciones, filantrópicas y huma-
nitarias obras que podrán cambiar la faz 
de la tierra y hacer un paraíso de amor, 
paz y justicia. ¿Cuándo querrá Dios 
que podáis tener implantamiento en mi 
querida Patria?... 
Con Las Panificadoras, los trabajado-
res tendrían pan abundante, bueno, 
bien elaborado, de peso y a barato 
precio, y así quedaría evitada la inicua 
explotación que del sudor del obrero 
hacen los acaparadores y los traficantes 
sin conciencia. 
Con las Cantinas Escolares, los niños 
pobres podrían acudir a las escuelas, 
tendrían diariamente, alimento y edu-
cación. 
Y seguramente que con esas dos 
benéficas obras sociales, y con que 
Jos capitalistas remuneren más los 
jornales y aumenten su cariño hacia los 
trabajadores, el socialismo resultada 
inofensivo, y las casas del pueblo 
dejarían de causar tiranías y presiones 
DEÑTÍSTA 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
Consulta todos los días 
sobre los trabajadores y no serían ame-
naza constante del capital. 
Quedaríamos libres de luchas socia-
les, no se verían regadas las calles por 
la sangre de los desventurados que 
piden pan y trabajo, caridad y justicia, 
y el anarquismo no podría reclutar 
adepto&^on tanta facilidad, para dejar-
los barrer por las ametralladoras o 
dejarlos morir en los presidios. 
Los desvalidos con sus agitaciones, 
con sus conatos de huelgas revolucio-
narias, han avisado ya varias veces a 
capitalistas, poderosos y clases direc-
toras de las naciones. 
Contribuyamos todos ayudando a los 
altos poderes del Estado en el sosteni-
miento del Orden, de la Paz y de la 
Justicia, con el estudio, fomento y 
desarrollo de Mataderos cooperativos. 
Panaderías reguladoras y Cantinas es-
colares, y asi daremos el primer golpe 
de muerte al peligro del hambre y ma-
tando ese hambre destruiremos el anar-
quismo y detendremos al comunismo 
ruso que ha pretendido entrar en Ingla-
terra y Francia, que intentará (aprove-
chando el más leve descuido) entrar en 
España y que malograría todo lo bueno 
que hasta hoy se viene haciendo y 
sumergería a nuestra querida Patria en 
abismo de la miseria y de la desespe-
ración. 
La Iglesia católica española por boca 
de su inmortal cardenal toledano M o -
nescillo, dijo que había que dar a las 
clases proletarias mucho pan y muchí-
simo catecismo. Un gran aragonés, un 
insigne pensador y cultísimo polígrafo, 
Joaquín Costa, «El león de Graus» 
como así se llamó en vida al glorioso 
Costa, dijo que había que hacer en 
España para salvarla constante política 
de «Escuela y despensa>. No desaten-
der a Monescillo, no despreciar a Costa, 
seria que se procurasen instalar en toda 
España, esas tres humanitarias obras de 
previsión social que dejamos expuestas 
como medios para terminar con el 
hambre y dique para evitar la invasión 
de la revuelta sodal . 
Los espíritus nobles, las almas bue-
nas, los hombres de buena voluntad, 
los ciudadanos patriotas, tienen la 
palabra. 
MARIANO LACAMBRA GARCIA 
R O Y A L 
Palillos para los dientes 
Calidad extra: 
O* venta M la librería «El Sigla XX>. 
LAS CORRIDAS DE FERIA 
Ya está ultimado el cartel 
Ha quedado ultimado el cartel de las 
célebres, corridas de feria. 
Se ha podido llegar a la más feliz so-
lución, porque la Empresa ha cedido a 
cuantas peticiones le han formulado los 
diestros, a cuyo efecto no ha regateado 
ningún sacrificio. 
La Empresa sevillana no ha vacilado 
en contratar a los mejores diestros c o -
nocidos. 
De precios nada se sabe todavía, pero 
lo que sí podemos adelantar a nuestros 
lectores que quieran presentarse esta 
feria vestidos con arreglo a la importan-
cia de ella es que la Casa Berdún ven-
de trajes confeccionados a la medida 
desde cuarenta pesetas. 
A C E I T E S EN 
GENERAL 
Enrique López Pérez 
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RESERVADO PARA E L NUEVO 
H O T E L I N F A N T 
C A L L E I N F A N T E D O N F E R N A N D O , 8 3 
KNTRE EL CÍRCULO MERCANTIL Y CÍRCULO RECREATIVO 
P R Ó X I M A I N A U G U R A C I Ó N 
JIL 1 KBHBMuiEXDBaSffiB M 
Violento incendio en la 
torre de la Iglesia Mayor 
SE DESTRUYE LA TECHUMBRE 
Y CAE EL ANGELOTE SOBRE 
UNA AZOTEA 
Nadie daba crédito a ¡a noticia en los 
primeros momentos de circular. ¡Ei 
Angelote, ardiendo!, decíase en una 
frase que resumía el peligro en que 
se hallaba la famosa veleta y expresaba 
el sentimiento por su destrucción. 
Nadie podía creer que el fuego hubie-
ra prendido en la torre más alta de 
nuestras iglesias; pero, por desgracia, 
todos pudieron convencerse de ello, 
viéndola desde cualquier calle o altura, 
pues desde casi todos los edificios 
elevados se divisa. 
EL INCENDIO 
Denüa humareda blanca envolvía el 
último cuerpo de campanas y a poco 
por las gateras de la cubierta y vanos 
salían violentas llamas rojas que se 
destacaban sobre el cielo azul. 
Ocurría el suceso próximamente a las 
seis y media de la tarde del jueves, en 
cuyos momentos celebrábase la proce-
sión de la Octava del Corpus. Esta 
terminó precipitadamente, entrándose 
el Santísimo en la iglesia de San 
Agustín. 
SE TRASLADA EL SANTÍSIMO 
Inmediatamente trasladáronse a la 
plaza de San Sebastián las autoridades 
y elementos oficiales que tomaban parte 
en la procesión y el párroco interino, 
don Joaquín Rodríguez Zambrana.auxi-
itado por el sacristán sordo-mudo, tras-
ladó las Sagradas Formas desde el 
Sagrario a la inmediata iglesia del 
convento de la Encarnación, a la cual, 
después, también fué llevado el Santí-
simo, que estaba ocultado en el altar 
mayor, por el presbítero don Miguel 
Palomo. 
LOS PRIMEROS TRABAJOS 
En los primeros momentos fué ayu-
dada a bajar por un guardia civ i l v un 
CINTAS Peíikan 
para máquina de escribir: 
UNICOLOR Y BICOLOR 
F I J A S Y DE COPIAR 
En calidail superior las vende F. Muñoz-
municipal, la campanera Rosario Sán-
chez García, que está impedida de una 
pierna, y la cual, con un nieto, eran 
las únicas personas que^se hallaban en 
la torre. 
Los que primeramente subieron al 
primer cuerpo de campanas fueron el 
maestro de obras don Juan Rodríguez,el 
arquitecto municipal don Francisco 
Espinosa, y don José García Berdoy, 
siguiéndoles más tarde algunas otras 
personas,que quitaron cuerdas, matojos 
y cuanto pudiera ser combustible. 
En las casas inmediatas, especial-
mente la de los señores Bouderé, más 
amenazada por los maderos ardiendo 
que caían de la torre, se tomaron pre-
cauciones para evitar los daños que 
pudieran producirse, ordenando don 
Bernardo Laude fueran cortadas las 
corrientes eléctricas. 
Mientras tanto, el alcalde accidental 
señor Rojas Arrese-Rojas, dió órdenes 
para proceder a los trabajos oportunos 
para el aislamiento y extinción del 
fuego, secundándole otros funcionarios 
y personas, y montándose un servicio 
de acordonamiento y vigilancia por las 
fuerzas de la Guardia municipal y Be-
nemérita. 
EL SERVICIO 
CONTRA INCENDIOS 
Prontamente acudió el nuevo auto-
bomba para riegos e incendios, que en 
esta primera y extraordinaria ocasión 
ha demostrado su eficiencia y la necesi-
dad que había de contar con ese arte-
facto para combatir los siniestros. 
Como es de suponer, hubo muchas 
dificultades al principio para que diera 
resultado eficaz, pues su manga apenas 
podía enviar agua al tejado de la iglesia. 
Fué preciso empalmarle una manga 
larga del extinguido Cuerpo de Bom-
beros, y aunque no estaba en muy 
buenas condiciones, pudo soportar la 
presión del agua, y ya con este empal-
me se consigió llevar su extremo hasta 
el dicho cuerpo de campanas. Para 
llenar el depósito se utilizó el aljibe de 
la iglesia y las taquillas de riego. 
Se echó de menos el personal espe-
cializado en estos servicios que debiera 
existir en Antequera, y la falta de mate-
rial suficiente para estos casos. 
LA CAÍDA DEL ANGELOTE 
El peligro mayor del siniestro estaba, 
—aparte de los trozos de madera infla-
mada que caían y que podían propagar 
el incendio al tejado de la iglesia o de 
las habitaciones del señor vicario, que 
está ausente, y a las demás anejas,—en 
la caída del Angelote, que se temía 
como es de suponer, produjera grandes 
destrozos por su peso. De ahí que la 
atención de todos se concentrara en 
ese temible suceso y que los trabajos 
se realizaran con infinitas precauciones. 
Rebasando los cálculos, pues se sa-
bía que la barra que servía de eje a la 
veleta se apoyaba en madera, tardó 
más de una hora en producirse la caída. 
El momento fué de trágica impresión. 
Las llamas, que habían ido fundiendo la 
cubierta de plomo y cinc que tenía el 
tejado, había dejado únicamente el ar-
mazón de gruesas vigas, que ardían 
lamiendo el fuego la bola de cobre en 
que se sustentaba el Angelote. Al fin 
falló una de las vigas, y el armazón se 
inclinó hacia la plaza; segundos des-
pués todo caía hacia ia izquierda,|er1' 
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tamente, pues el cable del pararrayos 
le sujetaba, hasta que al fin se rompió, 
dando la vuelta de campana el Ange-
lote, que chocó con un balconcillo y 
rebotó hacia la' fachada de enfrente, 
dando de bruces sobre el pretil de la 
azotea de la casa de los señores Bou-
deié, donde quedó el muñeco, cayendo 
abajo, envuelta en terribles llamaradas, 
la armadura del tejado y bola de cobre, 
no sin antes causar la rotura de un bal-
cón y un cierro de cristales de dicha 
casa. 
Un alarido enorme, inmenso, indes-
criptible, resonó en toda Antequera, 
pues desde todos los tejados y azoteas 
y calles inmediatas el puebio entero 
presenció el pavoroso suceso, cuyas 
consecuencias no podían precisar más 
que los que se hallaban próximos. 
Afortunadamente, no hubo que la-
mentar desgracias ni más daños que 
los apuntados. El Angelote fué arras-
trado hasta el centro de la azotea, y 
abajo la humareda, densísima, duró bas-
tante rato, pues las vigas caídas siguie-
ron ardiendo. Al desaparecer el peligro, 
la gente, que hasta entonces se había 
mantenido muy retirada del centro de 
la plaza y en la calle Infante, arrolló a 
los guardias que la contenían, para ver 
de cerca los efectos de la caída, siendo 
imposible a la fuerza pública despejar 
la plaza, hasta que empezóse a requerir 
el auxil io voluntario para formar cordón 
de cubos desde una taquilla al auto-
bomba... 
SE EXTINGUE EL FUEGO 
Este, una vez desaparecido el peligro 
mayor, por medio de las mangas que, 
como dijimos, llegaron hasta el primer 
cuerpo del campanario, consiguió ele-
var el agua unos metros por encima de 
la torre, o sea hasta más de cincuenta 
metros, y aunque era muy difícil arro-
jar agua sobre los restos del fuego, que 
se mantenía en el interior de la cornisa, 
al f in, ayudándose de cubos, consi-
guióse apagarlos ya entrada la noche. 
Aunque son muchos los obreros del 
Ayuntamiento y voluntarios que, cum-
pliendo las acertadas órdenes del señor 
Espinosa, trabajaron con decisión en la 
extinción del incendio, se distinguieron 
especialmente, además de los encarga-
dos del auto-cuba, señores Herrero 
Borrego y Viera Cabello, los obreros 
Ramón Daza, Juan Díaz, Emilio García 
y Antonio Martin, los cuales segura-
mente serán recompensados para es-
tímulo, 
CÓMO SE INICIÓ EL INCENDIO 
Algunas personas afirman que el in -
cendio había comenzado bastante rato 
antes de que un pirotécnico disparara 
unos cuantos cohetes, como tiene por 
costumbre, al paso de la Custodia por 
delante de su casa, en calle Muñoz He-
rrera. Sin embargo: a la altura en que 
empezó el fuego no es posible que nin-
gún muchacho de los que estuvieron 
repicando arrojara un fósforo o una 
colilla. 
Nosotros, sin afirmar ni negar nada, 
GRANDES AL(VIAGENES"SOLER 
G r n A KT A D A 
Proyectos,Construcción y Decoración de Estable-
cimientos, Instalaciones de Bancos, Oficinas, 
Clubs, Casinos, y habitaciones particulares. 
6ran Stock de muebles de lujo, en todos los estilos. 
Sección especial de muebles económicos. 
Esta casa, por la transformación y ampliación de sus talleres, es la única 
de Andalucía, que puede servir en cualquier momento toda clase de mobilia-
rios por importantes que sean. 
A G E N T E E N A M X E Q U E R A 
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nos limitamos a recoger las manifesta-
ciones que nos han hecho algunas per-
sonas, de que por la dirección del aire 
bien pudo un cohete llegar a estallar en 
la torre y prender fuego a varios jara-
magos, que a su vez incendiarían la 
viejísima matraca que existía en el lado 
norte del último cuerpo del campanario. 
LOS DAÑOS 
Han quedado reducidos, por fortuna, 
a la destrucción de la cubierta de la 
torre y del Angelote. La campana que 
da las horas del reloj ha quedado cu-
bierta de plomo, y la de los cuartos ha 
sufrido más los efectos del calor, que-
dando algo destemplada. También ha 
padecido daño otra que tiene poco uso. 
La obra de fábrica ha resistido bien 
el fuego, según parece. 
Datos artísticos e históricos 
de la torre. 
Esta bella construcción, que es una 
de las más notables del estilo barroco, 
construyóse en ¡os años I699 a 1709 por 
el maestro Francisca Andrés Burgueño. 
Es de forma octogonal, tiene cuatro 
cuerpos y doce balcones de hierro y 
está construida de ladrillos. Antigua-
mente remataba en ocho pirámides de 
piedra, que le fueron quitadas por te-
mor a su peso a principios del siglo 
x ix , sustituyéndolas por el chapitel que 
ahora se ha destruido. 
E l Angelote. 
El ángel custodio que hasía de veleta 
en el remate de la torre, de San Sebas-
tián y que hemos visto en la azotea en 
que cayó, ha quedado muy destrozado. 
Es de chapa de cobre y representa estar 
armado de tonelete, peto, botín y mo-
rrión con su plumaje, dentro del cual, 
por cierto, fué hallado un nido de avio-
nes con dos gurripatos, vivos. Tiene 
algo más de dos metros de alto. La 
bandera que descansa sobre sus hom-
bros tiene un asía de fres metros y 
medio, y ochenta y cinco centímetros la 
parte media de la banderola. El peso 
del ángel es de 96 kilos; la bandera con 
su barra, 18: en total, 114 kilos. 
Sobre el pecho, lado izquierdo, se 
hallaba adherido con plomo un rel i-
cario, que según noticias históricas de-
bía contener reliquias de Santa Eufemia, 
Patrona de Antequera. Pero al serle 
arrancado por algunas personas, sin 
precaución, se le partió el cristal inte-
rior, y no ha sido posible averiguar si 
en efecto existía allí alguna reliquia, 
que de estar, sería pequeñísima. Dicho 
relicario es de cobre, de forma octogo-
nal, y tiene un tamaño de 8 por 7 centí-
metros. En su interior se halló un esca-
pulario de tela^ con la imagen de Santo 
Tomás,en grabado impreso de la época, 
iluminado con azul, rojo y oro; dos 
plaquifas de cobre, grabadas al agua 
fuerte, con las imágenes de Santa Bár-
¡ bara y San Juan Bautista, y una estampa 
j en papel con la imagen en negro de 
San José, a cuyo respaldo se encuentra 
la siguiente inscripción manuscrita: 
Se renovó el An-
gel, y sele puso este 
Relicario 
en el Pecho a costa de 
las Fábricas por ju l l io 
de! A.0 de 1772. 
(Se refiere a las fábricas de la parro-
quia y Colegiata.) 
Dicho relicario y su contenido, asi 
como el Angelote, han sido entregados 
a los coadjutores de San Sebastián. 
Neumáticos 
Enrique López Pérez 
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TRIDUO A SAN LUIS G O N Z A O A 
A causa de no poder venir a su t iem-
po el P. Romero, S. I., para predicar el 
tr iduo que anualmente dedica la Con-
gregación de San Luis Qonzaga a su 
angelical patrono, este año s« celebrará 
en los días 24, 25 y 26 del actual, tenien-
do lugar la fiesta principal el domin-
go 27, siendo la misa de Comunión a 
las ocho y media. 
EN SAN 'FRANCISCO 
A las once de la mañana de hoy cele-
brará función en honor de su excelso 
patrono la Hermandad de San Antonio 
de Padua, rogándose la asistencia de 
todos los cofrades y devotos del santo. 
LETRAS DE L U T O 
Victima de dalorosa enfermedad, ha 
fallecido el alumno del Colegio Seráfico 
de los PP. Capuchinos, Simón Ojangu-
ren, de trece años dé edad y natural de 
Oaldácano (Vizcaya). 
Dios haya recogido en su seno a! 
joven seráfico. 
A ¡os padres del mismo y Rda. Co-
munidad de Capuchinos acompañamos 
en su duelo. 
NATAL IC IO 
La distinguida señora doña Paz Mu-
ñoz O. del Pino, esposa de nuestro esti-
mado amigo don Antonio Rojas Pérez, 
ha dado a luz felizmente una niña, que 
será bautizada con el nombre de María 
del Carmen. 
Nuestra enhorabuena a dicho matr i -
monio. 
BODAS 
El día 11, a las nueve y media, se 
celebró, en la iglesia de San Sebastián la 
boda de la simpática señorita Socorro 
García Morente con nuestro amigo don 
Alfredo Sánchez Lázaro, siendo padri-
nos el acreditado almacenista de Valen-
cia don David Barrós y señora, y testi-
gos, don José Moyano Hidalgo, don 
Francisco Martínez García y don Anto-
nio Cañas García. 
El nuevo matrimonio marchó en 
automóvil a Bobadilla, donde partieron 
para Córdoba. Valencia y otras capitales, 
fijando después su residencia en Puente 
Geni l . 
También se ha verificado, anoche a 
las diez, el enlace matrimonial de la 
hija de don Francisco Martínez García, 
dueño del- hotel Colón, señorita Paz 
Martínez Serrano, con don Ramón Ma-
drid García, 
La ceremonia tuvo lugar en la iglesia 
parroquial de San Sebastián, apadrinan-
do a los contrayentes don Francisco 
Vilches Real y esposa, y firmando e' 
acta, como testigos, don José Berdún 
Adalid, don Serafín Rosales Salguero y 
don Joaquín Castilla Granados. 
Los invitados fueron obsequiados 
espléndidamente por el señor Martínez 
y esposa. 
Deseamos a ambas parejas muchas 
'icidades. 
LUIS BELLO 
Se encuentra en ésta el ilustrado y 
activo periodista don Luis Bello, que 
como es sabido, viene realizando una 
fructífera campaña en nuestro impor-
tante colega «El Sol», de Madrid, sobre 
la instrucción pública en los pueblos. 
El Magisterio local y en especial el 
concejal señor Muñoz Rama, esián pres-
tando deferentes atenciones al distin-
guido visitante, con objeto de facili-
tarle cuantos datos precise para su In-
formación sobre la enseñanza local. 
Deseamos le sea grata la estancia en 
ésta a nuestro culto compañero en la 
Prensa. 
N U E V O MAESTRO 
Se ha posesionado de la escuela de 
Cartaojal e! maestro don Carlos Váz-
quez Ramos. 
LAS CORRIDAS DE FERIA 
Según noticias, están casi ultimados 
los carteles de las fiestas taurinas de la 
próxima feria de Agosto. El primer día 
se celebrará una gran corrida de toros, 
actuando Belmonte, el «Niño de la Pal-
ma» y Belmontito, con ganado de Gua-
dalet; el segundo día, novillos de Flores 
para «Gitanillo» y «Maera II», y el úl-
t imo, una charlotada nocturna. 
SELLOS DE LA CRUZ ROJA 
Durante los días 15, 16 y 17 del ac-
tual se pondrán a la venta, únicamente 
en la expendeduría de sellos de esta 
Administración, los sellos conmemora-
tivos de la Cruz Roja, que circularán 
en esos tres días. 
LA C A N T I N A ESCOLAR 
La campaña que en nuestras colum-
nas ha venido desarrollando el culto 
juez de Instrucción, señor Lacambra, 
a favor de su iniciativa de establecer en 
las escuelas públicas una Cantina esco-
lar, ha tenido repercuisón en el Ayun-
tamiento, siendo seguro que, a pro-
puesta del señor Rojas Pérez, ^ e con-
signarán en el presupuesto próximo por 
lo menos 5.000 pesetas para iniciar el 
establecimiento de tan benéfica insti-
tución. 
Nos satisface mucho la buena acogi-
da que ha tenido la iniciativa de nuestro 
colaborador. 
HABRÁ VERBENA 
Tenemos por seguro que se cele-
brará la velada que, según rumores, 
pensaban celebrar los ferroviarios de 
esta Estación la víspera del día del 
Carmen. Se están haciendo los prepa-
rativos necesarios, proyectándose cele-
brar una becerrada nocturna, y a su 
terminación verbena y baile en la misma 
Plaza de Toros. 
Oportunamente informaremos a nues-
tros lectores. 
APRENDICES 
Para taller de fundición y moldeado, 
se necesitan aprendices de 14 a 16 años 
de edad. Pueden presentarse en los 
talleres L U N A . 
NUEVA SUPERIORA 
Por la reverendísima madre general 
de las Religiosas Terciarias Franciscanas, 
ha sido nombrada superiora del conven-
to y colegio de la Ascensión la reveren-
da madre sor María Luz del Serafín de 
Asís. 
Dadas las dotes de vir tud, talento y 
prudencia que adornaba la nueva supe-
riora, es de esperar mucho de su labor 
al frente de la obra cultural que en 
Moll ina, como en todas partes, realizan 
estas religiosas. 
DE VIAJE 
Ha estado en ésta el inspector jefe de 
la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
en Málaga, señor marqués de Noval i-
ches, acompañado del inspector señor 
Fons. 
Se encuentra entre nosotros el joven 
y culto vice-rector del Seminario Epis-
copal de Málaga, nuestro paisano don 
Enrique Vidaurreta Palma. 
Ha regresado de Madrid don José 
Blázquez Pareja. 
Procedente de Granada, después de 
obtener brillantes notas en los exáme-
nes de la carrera de Medicina, que cursa, 
llegó a ésta don Manuel Sánchez, hijo 
de don Juan S. Martínez y hermano del 
odontólogo de esta plaza, don Ricardo. 
Se encuentran en Málaga pasando 
temporada, los señores de García Ca-
rrera e hijos. 
Con licencia por quince días, hoy 
marcha a Algeciras ei oficial de Negó-, 
ciado don José del Pozo Herrera. 
Ha marchado a Lanjarón, acompaña-
da de sus hijos don Joaquín y don Agus-
tín, la señora doña Valyanera Ríos, de 
Vergara. 
De Alhama han regresado los señores 
de la Cámara González (don Francisco). 
Después de venir de Málaga, ha mar-
chado a Granada para asistir al Congre-
so Eucarístico, el seminarista don Ma-
nuel de la Cámara García. 
Para asistir a la boda de su hijo, l legó 
a ésta, doña Purificación Lázaro, viuda 
Sánchez, de Valencia. 
Marcharon a Valencia, don David 
Barrós y señora. 
Ayer marchó a Granada, doña Eduar-
da Somosierras, viuda de González. 
EL A U T O - C U B A PARA RIEGOS 
Desde hace dos semanas viene fun-
cionando el adquirido por este Ayunta-
miento con objeto de disponer de ar-' 
tefacto con capacidad y potencia su-
ficiente para los riegos de las calles y 
para ser utilizada en casos de incendio. 
Dicho auto-cuba es de la marca Dion-
Bouton, tiene depósito con capacidad 
para 3.600 litros y dispone de bomba 
volumétrica para aspirar el agua auto-
máticamente. Su costo será de 32.000 
pesetas. 
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A nuestro juicio es una buena ad-
quisición, y como desde hace años ve-
nimos clamando por la necesidad de 
disponer de una bomba contra incen-
dios, nos parece justo tributar un elogio 
por este hecho, que aunque represente 
un sacrificio para la Corporación, ya 
se han tocado las ventajas de realizar 
esta clase de sacrificios. 
Ahora bien, hemos de opinar sobre 
los riegos, que disponiéndose de ese 
auto-cuba, es menester que sus benefi-
cios alcancen al mayor número de ca-
lles posible, pues todos los vecinos tie-
nen derecho a ellos, ya que todos con-
tribuyen a las cargas municipales. 
Si el rendimiento del vehículo no es 
suficiente, creemos que deben continuar 
utilizándose las taquillas en las calles 
que disponen de ellas. 
SEA USTED PRÁCTICO. 
LOS MEJORES TRAJES DE VERANO 
SÍ quiere ser práctico en el vestir, 
tendrá forzosamente que acudir a la 
sastrería Casa Berdún, única cuya con-
fección, debido a los magníficos corta-
dores que tiene, puede competir con 
ventaja con ios sastres de Málaga y 
Granada. 
Allí encontrará los mejores trajes de 
verano, cuyos tejidos son confección 
especial y única de la fabricación espa-
ñola para esta gran sastrería. 
Ello permite vender a unos precios 
tan enormemente baratos que el mismo 
público duda que aquello pueda ser 
verdad. 
A más de la baratura, para probar la 
bondad y excelencia de los géneros, la 
Casa Berdún garantiza la confección, 
duración y resultado. 
¿Hay quien ofrezca al público tan-
tas, garantías? 
LA D E U D A DE PÓSITOS 
La «Caceta» ha publicado una reso-
lución por la que sé resuelve el asunto 
de los atrasos de Pósitos del Ayunta-
miento de Antequera, fijando en 750.000 
pesetas la cantidad que éste tiene que 
reembolsar, en anualidades de 35.000 
pesetas. 
La Corporación ha acordado entablar 
recurso contencioso-administrativo y 
sería de desear que el asunto se resuel-
va de modo que resulte menos gravoso. 
DE INTERÉS A L COMERCIO 
Hemos recibido la interesantísima 
circular que con fecha 1.° de Junio ha 
publicado la Confederación Gremial 
Española, en la que da cuenta de sus 
gestiones respecto a diversos asuntos 
de especial interés para los elementos 
que integran el Comercio y la Industria. 
En especial se refiere a la nueva ley 
del Timbre, el impuesto sobre produc-
tos envasados, la contribución indus-
trial, el l ibro de ventas y operaciones, 
constitución de las Juntas gremiales, 
sindicatos, censo de asociaciones, regu-
lación jurídica del patrimonio mercan-
til e industrial, etc. 
La extensión de dicha circular y la 
falta de espacio nos impiden recoger 
siquiera en extracto los interesantes pun-
tos tratados en dicha carta-circular, cuya 
lectura recomendamos a los interesados, 
LOS PRÉSTAMOS C O N GARANTÍA 
DE TRIGO 
Por la Comisión ejecutiva del Servi-
cio Nacional de Crédito Agrícola se han 
dirigido a los alcaldes de los pueblos 
de las zonas trigueras instrucciones para 
el otorgamieuto de los préstamos sobre 
depósitos de trigos, puesto en vigor 
desde primero del actual. 
Lo que participamos a los interesados 
para que se informen de los beneficios 
que por dicha disposición se otorgan a 
los labradores. 
N U E V O RÉGIMEN ACEITERO 
Con fecha 9 del corriente ha publica-
do la <Gaceta» un decreto-ley relativo 
al régimen de los aceites de oliva co-
mestibles, por el que se establece un 
modesto impuesto a la exportación, con 
aplicación forzosa a la propaganda ge-
nérica del artículo en el extranjero. 
El importante decreto debe ser cono-
cido y estudiado por los fabricantes y 
exportadorés de ese producto. 
AVISO IMPORTANTE 
Por el presente se hace saber que 
queda abierta la matrícula durante el 
mes actual, para los individuos de cuota 
y demás que lo deseen, en la Escuela 
Militar Oficial del Tiro Nacional, que 
tanto tiempo lleva establecida en esta 
ciudad (1912 a la fecha). 
Horas de matrícula, de 9 a 10 de la 
mañana y de 3 a 7 de la tarde, en la 
Secretaría, Merecillas, 46. 
Nota.—Cuantas gestiones de docu-
mentación, consultas y guía del alumno 
y sus familias sean precisas, serán com-
pletamente gratuitas desde su ingreso 
en esta Escuela, hasta qué termine su 
servicio. 
PROCESION 
La procesión de traslado de Santa 
Eufemia, de la Iglesia Mayor a su con-
vento, que se suspendió el jueves, se 
verificará hoy, a las seis y media. 
PASTOR MUERTO POR EL TREN 
El domingo anterior, el tren de las 
diez de la noche mató a un pastor y a 
veinte ovejas que marchaban por la vía, 
en el paso a nivel del Batán Chico, 
próximo al puente de hierro de Boba 
dilla. Según parece, el suceso ocurrió 
por obstinación del pastor, que quería 
apartar a las ovejas, sin hacer caso a 
los gritos de la guarda-barrera. 
El pobre hombre y las reses citadas 
quedaron horriblemente destrozadas. 
De las diligencias practicadas por la 
Benemérita, resulta que el desgraciado 
pastor se llama Francisco Molina Mo-
lina, de 60 años y era natural de Loja. 
Prestaba sus servicios en el cortijo del 
Batán. 
Stilográficas desde 2 pesetas 
De venta en la librería «El Sigla XX». 
" B U E N HUMOR., 
La mejor revista que se publica, en 
su género. Los mejores chistes, histo-
rias humorísticas y caricaturas. 
Compre todas las semanas «Buen 
Humor». 
DE CINE 
El pasado domingo se inauguró la 
temporada cinematográfica con el estre-
no de la interesante serie francesa, «El 
Huérfano de París», siendo de agrado 
del público. 
Como amante del arte mudo, y ente-
rado de las grandes películas de pro-
ducción nacional, que el señor Moreno 
Alba, tiene contratadas, no puedo por 
menos,antes que se vayan proyectando, 
como algo conocedor de ellas, darles el 
realce que merecen. 
Hoy se estrena la primera de dichas 
producciones, denominada «Boy», basa-
da en la novela de igual título debida a 
la pluma del Reverendo Padre Coloma, 
de la Compañía de Jesús, habiendo sido 
estrenada ante SS. M M . los Reyes de 
España. 
Tan notable obra de la cinematogra-
fía, está admirablemente dirigida por el 
famoso director español Benito Perojo, 
e interpretada igualmente por el no me-
nos notable actor de la pantalla Juan 
Orduña. Seguidamente y en fechas 
oportunas nos deleitaremos admirando 
las grandes obras, también producción 
nicional, «Pedrucho*, «El Niño de las 
Monjas»,«Diego Corrientes», «La Meda-
lla del Torero», (esta última por el po-
pular diestro Algabeño), «Ruta Glor io-
sa», por Consuelito Quijano y Pitouto, 
que tanto nos hizo reír en «La Casa de 
la Troya»; «La Sobrina del Cura*, 
«Currito de la Cruz», última palabra de 
h cinematografía española, donde se 
admiran las magníficas procesiones y 
famosa feria de Sevilla, habiendo llama-
do poderosamente la atención en cuan-
tos cines, se ha proyectado, últ imamen-
te en el Olimpia de Granada, y ha sido 
muy elogiada por la Prensa. 
En películas francesas, admiraremos 
las super-joyas «Juana de Arco», «So-
doma y Oomorra», esta última por 
la artista Lucy Dorayne. 
Aunque dichas películas son de al-
quiler elevado, no ha vacilado dicho 
empresario en hacer que Antequera se 
vanaglorie en verlas, en la seguridad de 
que sabrá corresponderle, y no desani-
marle para que seguidamente contrate 
otras de la misma índole. 
Los amantes del arte mudo están de 
enhorabuena. 
QAUMONT 
Gasolinas 
Enrique López Pérez 
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Capitán Moreno, 21.— Antequera— 
Almacén de MADERAS de todas clases fe 
y MATéRIñieS de construcción. ^ 
Cemento LflTíFORT 
D E L PAÍS Y E X T R A N J E R O S 
loman gonzálei fonseca : |á!aga 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos 
Tab leros para muebles, Lápidas sepulcra les, etc., etc., 
R E P R E S E N T A N T E EN A N T E Q U E R A 
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E S T A B L E C I M I E L i T O D E U L T R A M A R I N O S Y C O L O N I A L E S P I N O S 
PREFERI09 0 E L PUBLICO POR LA BOHOAO OE TOOOS LOS ARTICULOS QUE EXPENDE 
V l S I T ñ R ü O U N A V E Z E S C O M P R A R S I E M P R E 
Gafés c r u d o s y tostados : G a l l e t a s y b i z c o c h o s de a c r e d i t a d a s 
m a r c a s : Q u e s o s de bo la , G r u y e r e , m a n c h e g o y de C a s t i l l a , y 
ca j i t as de G r u y e r e a la c r e m a c o n s e i s p o r c i o n e s : J a m o n e s y 
e m b u t i d o s de todas c lases : C o n s e r v a s de c a r n e , pescado , 
f ru tas y h o r t a l i z a s : M e r m e l a d a s . 
A r r o z b o m b a : L e n t e j a s de C a s t i l l a : A l u b i a s del B a r c o 
Purés , t a p i o c a s , h a r i n a de a v e n a , c r e m a de a r r o z , fécula de 
pata tas . 
eLAXO-CAGAO-PHOSCAO-MAIZENA-POSTRE Y FLAN IDEAL 
C h o c o l a t e s c o n c a n e l a , v a i n i l l a , leche y a l m e n d r a : M a n t e c a s 
de l R e i n o y e x t r a n j e r a s : F r u t a s secas : A n i s a d o s , 
V i n o s y L i c o r e s . 
francisco Bómez Sanz.-flvelary (Jid, 2 ( m 
A U T O M O V I L E S 
D E A L Q U I L E R 
i 
¡m WM TORRES 
Martín de tuque, 7 - Teléfono 220 
Postales 
de vistas de Antequera, nueva colección 
se han recibido en " E l Siglo X X " ' 
Tome V i 
Amigo 
C A L L O L que pronto le Fortalecerá. 
s Madtcampnlo Apro&arto ^ r«aoin«na»do por * 
: la Real Acadamta d« Madioína g Cirugía : 
Mfta da flOOO médicos nos dan escrtlo que recetan, con 
pf«í«renct« por los buenos resultado» observados en 
I ellos mismos y an sus [cimtilas 
[ Os sabor ipgraclablB g «(seto répido j ' 
El que lo pnjeba entusiasmado u agradecido 
(o propaga s sus amistades. - Precio ptos. 4,50 
Cómprelo hou mismo an cualquier farmacslaj 
' a rK ' iacaa : 
Presenta los calzados más elegan-
tes y más baratos. 
Estepa, 23 (junto al Banco Hispano). 
Especialidad en las medidas. 
S U R T I D O C O M P L E T O E N 
P E R S I A N A S , 
T r a n s p a r e n t e s y c o r t i n a s 
de ú l t i m a n o v e d a d 
CONSULTEN MUESTRAS Y PRECIOS. 
Plaza de St Sebastián, 3 (rincón) 
T E L É F O N O 307 
.lUarlínezBíiiio 
ODONTOLOGOS 
Trinidad de Flojas. 20 (antes Lucena) 
C O N S U L T A : 
d e 1 0 a 1 y d e 3 a 6 t a r d e . 
E L SOL D E ANTEOUERA — Pinina 9." — 
P R O Q R ^ m A 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo Alfonso XII I de diez 
a doce de la noche. 
1. ° Pasodoble «Núrn. 7», por A. M. 
2. ° «iV^ldito Tango», por Pérez 
Freirá. 
3. ° Dúo cómico «Encarna la Miste-
rio», por Soutulio y Vett. 
4. ° Canción *La maja devota», por 
Ricardo Yust. 
5. ° Pasodoble «El Baturro», por G. 
Rey. 
El matamoscas ideal, que 
puede estar colocado a la 
vista sin que cause repug-
nancia. 
El más práctico, el menos peligroso. 
De venta en le librería «El Siglo XX». 
VIDA m U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLT IMO 
Presidió el señor Moreno F. de Rodas 
y asistieron ios señores Rojas Arrese-
Rojas, Bores Romero,Pérez de Guzmán, 
Alcaide Duplas y Vázquez Navarro. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior, varias cuentas de gastos y la distri-
bución mensual de fondos. 
Se aprobó al padrón de Urbana para 
el próximo ejercicio, al cual no se han 
presentado reclamaciones. 
Se acordó quede sobre la mesa el 
escrito de don Manuel Mingorance, 
solicitando se le abone la diferencia de 
haber entre el cargo de auxiliar y el de 
oficial mayor. 
También se acordó designar al con-
cejal señor Bores Romero, para que 
asista a la subasta de una caballería 
mostrenca. 
Se aprobó la liquidación mensual del 
consumo del fluido para el alumbrado 
público. 
Pasó a informe del negociado respec-
tivo, un escrito de don José García Ca-
rrera, sobre segregación de un cuarto 
de paja de agua,del nacimiento de la 
Villa. 
Se acordó adquirir una máquina de 
coser «Singer», para el asilo de Huérfa-
nas y tener en cuenta el ofrecimiento 
que hace la representación de la citada 
casa, para adquirir en Septiembre veni-
dero otras con destino a las escuelas 
nacionales de niñas. 
A vir tud de escrito que dirigen varios 
vecinos de la calle Juan Casco sobre 
existencia de un foco de infección en 
dicha calle, se acordó el saneamiento 
del solar y oficiar a su dueño para que 
levante la tapia hasta la altura reglamen-
taria. 
Dada cuenta de una solicitud de doña 
Francisca Rodríguez ofreciendo unos 
'salones para instalación de casa-escuela, 
se acordó un voto de gracias a la inte-
resada y que se inspeccione por el señor 
arquitecto los salones que ofrece. 
Se acordó conceder 15 días de licen-
Para reconstituir 
a los niños débiles 
no se les debe dar substan-
cias aceitosas que toman a 
la fuerza y con repugnancia. 
Es preferible darles este 
agradable Jarabe que lo to-
man con placer y cuyos 
efectos son rapidísimos parg 
curar la inapetencia, la debi-
lidad y la anemia. 
L a "clase médica recomienda 
como el reconstituyente más enér-
gico, más científico y más racional 
el Jarabe de 
HIP0FOSFIT0S SALUD 
M i de 39 años de éxito creciente. Único aprobado por ta Real Academia de Hedteiaa.^ 
Rechace usted todo frasco donde no se lea en la etiqueta exterior HIPOFGSFITOS SALUDe| 
impreso en tinta roja. 
cía al oficial de negociado don José del 
Pozo Herrera. 
Se concedió un plazo de cuatro me-
ses para que hagan las derivaciones de 
aguas los propietarios que adquirieron 
agua del nacimiento de la Magdalena y 
aún no lo han verificado. 
A propuesta del señor Rojas Arreses, 
se acordó un voto de gracias para los 
niños y jóvei^es que coadyuvaron a la 
extinción del incendio de San Sebastián 
a quienes fueron concedidas 3 y 5 pese-
tas como premio a sus servicios. 
El señor Pérez de Guzmán tr ibutó 
un caluroso elogio a aquellos concejales 
que más han trabajado para la adquisi-
ción del camión-regadera, cuyos resul-
tados en la práctica han sido sorpren-
dentes. Reiteró el ruego que hiciera 
sobre tarifa de coches de alquiler y el 
señor Bores quedó encargado de la 
redacción de la misma. 
Lo mejor para ünipiar 
s o m o s de paja. 
C Ó M P R E L O E N " E L S I G L O X X , 
¡Qué escándalo! 
¿que será? 
Que en l a sombrerer ía de 
EN LA ESCUELA 
I E l maestro.—¡Niño!¿En qué siglo 
estamos. 
E l niño.—En el siglo veinte, pero 
mi papá que es comerciante 
dice que estamos en el siglo 
diez y seis. 
Infante D. Fernando, 33 
están real izando un estupendo 
surtido de sombreros de paja 
y gorras de verano a precios 
de fábrica 
No comprar sin visi tar antes 
dicha sombrerería, que como 
saben es l a que más barato 
vende. 
g a f e - mwm 
n superior 
a 14 pesetas kilo. 
en LA FIN DEL 
D E 
MANUEL mm NIEBLAS 
Calle Infante D, Fernando. 
E L A B O R A C I Ó N D E 
MANTECADOS 
R O S C O S Y ALFAJORES 
10.» - EL SOL DE ANTEQUER* 
EXCURSION al TORCAL 
Son las cinco de la mañana, y de 
aqui y de allá cumien^an a oirse el pe-
gajoso tintineo de los timbres de un 
despertador y el alarmante aldabonazo 
que da el sereno en la puerta de la casa. 
A poco, y después de precipitada 
toilette, van saliendo de sus respectivos 
domicilios, una, tres, cinco personas, 
con cara de mal genio por el madru-
gón, pero sintiendo interiormente rego-
cijo, vislumbrando un gran dia de emo-
ciones, de cosas nuevas,... olvido si-
quiera por unas horas de la vida ordi-
naria de la ciudad, con sus sinsabores 
y amarguras sus vencimientos, cé-
dulas, inquilinato, reconocimientos, ins-
pecciones, gravámenes, impuestos, et-
cétera, etcétera. 
Café Alameda: Allí es la reunión de 
los excursionistas, y van llegando cada 
cual con su mochila repleta de fiam-
bres, que repondrían las fuerzas perdi-
das en el continuo subir y bajar y sal-
tar en la fantástica sierra. 
Es servido el desayuno en unas me-
sas preparadas a tal fin por el dueño, 
señQr Ramos, e Inmediatamente se pro-
cedió a contar el número de los asis-
tentes: Un total de quince, cuyos nom-
bres son: don Manuel Muñoz López, 
don Elias Romero Guerrero, don José 
José Navarro Berdún, don Juan Pérez 
Guzmán, don Rafael Pino Paché, don 
Miguel Lopera, don Antonio Navarro 
Berdún, don Joaquín Jaén Sánchez, don 
Eugenio Ruiz Carrazón, don Ramón 
Gutiérrez Rivera, don José Barón Cor-
dón, don Manuel Vergara Mistrot, don 
Juan Camacho Alvarez, don Luis García 
Soria y un servidor, que escribe; más 
los cuatro chófers de los coches que 
habrían de conducirnos a la Venta del 
Rosario, que también subieron alTorcal, 
(desde luego, sin el coche). 
A las seis y minutos fueron ocupados 
los coches y a las ocho y media nos 
encontrábamos en lo alto de «las ven-
tanillas» (a unos 1.300 metros sobre el 
nivel del mar), y desde allí vimos subir 
la gran Cuesta del Palmar, en la carre-
tera de Málaga, a los dieciséis coches 
que venían de la capital ocupados por 
excursionistas para visitar nuestra pon-
derada sierra. 
De allí marchamos por la «cañá del 
asno», «majá de la mula>, hacia el «pi-
lón cubierto», admirando la serie inter-
minable de intrincados pingorotes y 
visiones qtie la fantasía de cada uno 
forjaba sobre cada peñón que a dis-
tancia tuviera. 
En el «pilón cubierto es el almuerzo 
obligado de toda excursión,, ya que la 
planicie cómoda y el agua abundante 
convidan a ello. 
Cuando estaba nuestro amigo Gutié-
rrez haciéndonos el café, que resultó 
exquisito, comenzaron a llegar los pri-
meros de la excursión malagueña, y 
una vez que concluímos de tomar el rico 
moka-caraca-poitoriico(y qué sé yo las 
cosas que decía Juan Pérez, haciendo 
la rédame de lo que expende en su 
establecimiento), los arrideros — como 
C i u d a d 
d e 
S e v i l l a 
Ei establecimiento de 
tejidos y novedades, 
preferido por el público 
en general 
La casa que vende todos sus 
artículos a precios de 
realización 
S i V . m i r a p o r s u s 
i n t e r e s e s , no deje de 
visitar este comercio 
cuanto antes, y podrá 
comprobar sus preciosos 
gustos y sus precios con 
más del 3 0 0|o d e e c o -
n o m í a v e r d a d 
infórmese de sus precios en 
Medias, C a l c e t i n e s y 
C a m i s e t a s y Íes aseguramos 
que comprará siempre en 
esta casa 
Pañería de pr imavera y 
verano 
E x i s t e n c i a s y extenso mues-
trario de pr incipal fábrica 
d e B a r c e l o n a 
4 0 O|o d e economía con 
o t ras c a s a s 
Encargue su traje 
directo de fábrica y 
se le servirá inme-
diatamente 
p i t e n s u e s c a p a r a t e 
UM t Sevilla 
decia el guía -se encargaron de trans-
portar a las caballerías todos los bártu-
los, y con el estómago lleno emprendi-
mos la caminata otra vez, por el «calle* 
jón del tabaco>, «callejón del arasol», 
entrando luego por terreno muy que-
brado en que nos metió el «práctico> 
(para mi que fué aconsejado por uno 
de los nuestros), hacia la «cañá del 
pepino»,... ¡y sí que se nos indigestó 
et pepino!,... tanto, que cuando llega-
mos al «puerto> del mismo nombre, 
quedamos conformes en declararle gue-
rra sin cuartel a! pepino por in sécula 
seculorum. 
¡Antoñito de mi alma!... y qué pepino 
más amargo... ¿te acuerdas? 
Olvidando lo pasado, gracias ai buen 
humor que chorreaba <Manué>, y a un 
medio cántaro de agua que nos trajo 
un pastor con gusarapos (el agua, no 
el pastor), proseguimos la marcha sin 
accidente alguno que lamentar, a pesar 
de que hubo corrida de toros... (y digo 
corrida, porque por más chaquetas—no 
es alusión—que les metía el Barón que 
llevábamos, eran los novillos los que 
corrían de nosotros), nos fuimos acer-
cando a «la cima de la mujer>, donde 
fueron arrojadas piedras y por último 
un peñasco, arrancado al suelo materno, 
que tendría próximamente un metro 
ocho y medio centímetros de diámetro... 
(¿me he colao. Navarro?), y que reloj 
en mano le oímos dar tumbos durante 
treinta y cinco segundos, sin saber lo 
que le ocurriría después a la pesada 
piedra caliza... ¡Allá nos aguarde por 
muchos años! 
En resumen: poco más allá estaban 
las bestias esperando se les echaran 
encima nuestros ajetreados cuerpos, y 
hubo quien al verlas cortó por derecho, 
corriendo, y mirando hacia atrás, decía: 
¡ya no volveré a verte más en la via!... 
Ya vamos de regreso a h Venta: para 
mí lo más pesado es ese caminito desde 
la falda de la sierra hasta el pie de «las 
ventanillas». Hizo un día muy tolerable 
de calor, pues aunque el sol quería 
fredirnos, sólo hubo sudores... y fati-
guitas de muerte en la dichosa «cañá 
del pepino»... Lo demás del Torcal 
todo es llano... ¿verdad, Elias?... ¡Esto 
no es un camelo! 
Yo venía pensativo porque no acer-
taba a comprender, cómo subiendo y 
bajando peñascos, en plena sierra y a 
pleno sol, no sudábamos la gota gorda; 
y bajando el camino hacia la Venta, di 
con la solución: Era, que nos cobijó 
a todos la buena sombra durante los 
veinticinco kilómetros de recorrido. 
• 
1 • ü S L 1 1 
Coches y carros de transportes a la 
estación y servició particular. 
Avisos: Calle Infante don Fernando, 
ynín ; ¡ú cosario Patricio Soto) 
TELEFONO 193 
